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 I 
摘 要 
近年来，随着我国电子商务和互联网金融的迅猛发展，越来越多的企业为了
扩大销售、占领市场份额、培养客户忠诚度，纷纷推出客户奖励计划。虽然国内
外会计准则均对客户奖励计划的会计处理做出了明确规定，但面对企业客户奖励
计划中纷繁复杂的业务(例如本文所研究的航空公司），往往在会计实务中会带来
许多问题。本文首先介绍了航空公司客户奖励计划的现状，然后回顾了国外会计
准则的相关规定及其演变和国外大型航空公司的会计实务状况，接下来回顾了我
国会计准则的相关规定及其演变，最后以中国南方航空公司为例，并与国内外大
型航空公司客户奖励计划会计处理进行对比研究，探讨其会计确认、会计计量、
列报披露等问题，最后对准则制定机构、监管机构以及航空公司提出相应建议。 
在本文的案例研究中，首先对南方航空公司客户奖励计划中会计确认问题进
行了探讨，针对客户从第三方消费获取奖励里程时的会计确认提出建议；然后，
对奖励里程的公允价值估计进行了探讨，建议南方航空公司应当采用合理的模型
并考虑更加完整的输入值；接下来，对奖励里程所产生的负债列报披露和其他方
面提出了改进建议。 
 
关键词：航空公司；客户奖励计划；会计处理;  
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ABSTRACT  
In recent years, because of the rapid growth of China’s E-commerce, increasing 
enterprises launch their membership system which including Flyer Award for sales 
expansion, market occupation, and customer loyalty cultivation. In spite of the relevant 
given provisions in International Accounting Standards and Chinese Accounting 
Standards, certain accounting problems come into the specific application in 
enterprises’ complicated business (like the airlines the author researched in this thesis). 
This thesis, firstly, reviews the provision of relevant problems in domestic and foreign 
accounting standards, and research on that in academic circle, and then studies disputes 
on relevant problems between academic circle and accounting circle. Meanwhile, this 
thesis takes China Southern Airlines (referred to CZ) as an example and makes 
comparison among Delta Air Lines and other domestic major airlines to study their 
accounting treatment, accounting estimate, presentation and disclosure and other items 
for ultimate recommendations in relevant policy making and airline management. 
In this thesis, the author, primarily, studies and recommends relevant items in CZ’s 
accounting recognition, and thinks the accounting recognition should be made 
according to comprehensive consideration to flyers’ miles. Then, the author gives CZ 
recommendations on accounting measurement for Flyer Award, which the reasonable 
models should be applied and appropriate input values and impairments should be 
considered. At last, the author gives recommendations on presentation and disclosure 
and relevant internal controls. Because of the increasingly important role of Flyer 
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Award in Chinese airlines, implementation effects should be disclosed from the aspect 
of finance to provide customers with membership certain information. In terms of 
internal control, particularly accounting estimate involving subjective judgment from 
airlines’ management, which has enormous risks and according internal controls 
should be established and promoted. 
 
Keywords: Airlines Company；Customers Loyalty Programs；Accounting Treatment. 
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第一章 导论 
对于航空公司来说，客户奖励计划是其占领市场份额、提升服务质量、树立
良好企业形象的重要手段，由于绝大多数航空公司客户奖励计划已由“独立执行模
式“”变为“客户共享模式”、“客户俱乐部模式”等，包含的业务也走向多元化，由此
带来两方面的会计问题：第一，我国现有会计准则的相关规定远远不能满足实务
的需要；第二，我国航空公司对客户奖励计划的会计处理存在值得改进之处。本
章主要介绍航空公司客户奖励计划会计处理的研究背景，提出本文的思路、框架
和研究方法，并指出本文的创新与不足。 
一、研究背景 
和销售折扣、现金折扣、买一赠一等传统促销模式不同，客户奖励计划是一
项伴随航空公司日常经营活动而长期存在的销售策略，航空公司会员人数（享受
客户奖励计划的乘客）也与日俱增，客户奖励计划包含的业务模式也越来越多元
化，同时，客户奖励计划对航空公司的盈利也产生了越来越重要的影响。根据我
国三大航空公司（中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司）
近五年年度报告（2012——2016 年），因客户奖励计划产生的递延收益金额都具
有相当重要的水平，因此对客户奖励计划的会计处理会对航空公司财务信息产生
重要的影响，所以越来越受到广大利益相关者的关注，具体体现在以下几个方面：
第一，在会计确认方面，航空公司是否严格按照准则相关规定将销售机票时收到
的货款中与奖励里程有关的部分确认为递延收益，当客户从第三方消费获取奖励
里程时，航空公司应当如何做出会计确认，我国现有会计准则尚未做出明确规定；
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第二，在会计计量方面，授予客户奖励里程时，应当按照奖励里程的公允价值计
量与奖励里程相关的负债金额，我国会计准则对奖励里程的公允价值估计，缺乏
较为统一、严格的标准；同样，对于航空公司来说，对奖励里程的公允价值会计
估计，类似于第三层级的公允价值估计，所采取的模型和考虑的输入值未必合理
完善，可能利用该事项操纵收入和利润；第三，在列报披露方面，我国航空公司
对奖励里程相关负债的列报流动性划分，可能存在不合理之处；对客户奖励计划
相关信息的披露，无论是财务方面还是非财务方面，都存在不完善之处。 
2015年 12月 23日，我国财政部发布《企业会计准则第 14号——收入（修
订）（征求意见稿）》，在其起草说明中指出：现行收入准则对于包含多重交易安排
的合同仅提供了非常有限的指引，具体体现在收入准则第十五条以及企业会计准
则讲解中有关客户奖励计划中奖励积分或奖励里程的会计处理规定，这些规定远
远不能满足实务需要①。以航空公司为例，对授予客户奖励里程的会计处理，虽然
财政部《财会函【2008】第 60号》和《企业会计准则讲解》（2010）做出规定，
但这些规定不能满足实务的需要，在航空公司日常会计实务中，存在一定模糊,
相关财务信息会受到一定干扰。 
2016年 12月 23日，我国财政部发布《中国注册会计师审计准则第 1504号
——在审计报告中沟通关键审计事项》，其中第九条规定：在识别和沟通关键审计
事项时，应当考虑以下几个方面：第一，重大错报风险较高的领域或识别出的特
别风险；第二，与财务报表中涉及重大管理层判断（包括被认为具有高度估计不
确定性的会计估计）的领域相关的重大审计判断；第三，本期交易或重大事项对
                                                        
① 中华人民共和国财政部. 《企业会计准则第 14号——收入（修订）（征求意见稿）》[S].2015 
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审计的影响①。同时，根据我国三大航空公司 2016年年度报告中注册会计师发表
的审计意见，均已将客户奖励计划会计处理识别为关键审计事项。 
中国南方航空股份有限公司（China Southern Airlines，简称南航，股票代
码：A股 600029，H股：01055），成立于 1995年 3月，总部设在广州，是中国运
输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。南航年客运量居亚洲
第一、世界第三；机队规模居亚洲第一，世界第四，是全球第一家同时运营空客
A380和波音 787的航空公司。是中国航班最多、航线网络最密集、年客运量最大
的民用航空公司。 
南方航空公司于上世纪 90年代推出客户奖励计划——明珠会员卡，最初的业
务模式是顾客购买南航机票获取里程奖励，然后用奖励里程兑换免费机票，自
2007年加入“天合联盟”以来，客户奖励计划已经发展为“明珠俱乐部”模式，
包含多种业务，会员人数已经超过 3100万人，会员等级分为南航明珠金卡、银卡、
普通卡，明珠会员可以享受南方航空以及合作企业的多元化服务②。南方航空公司
对客户奖励计划的会计处理和我国其他航空公司大致相同，具有一定代表性。因
此，本文以南方航空公司为例，探讨其客户奖励计划的会计处理，并对比国内外
其他大型航空公司，指出南航客户奖励计划会计处理存在的不足之处，并对我国
准则制定机构、监管机构和航空公司提出一定建议。 
二、研究思路与框架     
本文的研究思路是：首先，在第二章中，梳理了客户奖励计划的相关概念、
                                                        
① 中华人民共和国财政部.中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键
审计事项[S]. 
② 明珠会员政策.南航官网：HTTP://WWW.CSAIR.COM/CN/INDEX.SHTML. 
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发展状况、航空公司客户奖励计划所包含的主要业务模式以及分析客户奖励计划
对航空公司财务的影响。然后，在第三章第一节中回顾了国际会计准则的相关规
定的演变，并在第二节中以英国航空公司等为案例说明 IFRIC13下航空公司客户
奖励计划会计处理；在第三节回顾了美国会计准则的相关规定的演变，并在第四
节中以美利坚航空公司为案例说明 ASC705下航空公司客户奖励计划的会计处理、
在第五节以美国达美航空公司等为例说明 ASC605 下航空公司客户奖励计划的会
计处理。接下来，在第四章第一节中回顾了我国会计准的相关规定的演变，并在
第二节中对南方航空公司客户奖励计划会计处理现状进行分析探讨，并对比美国
达美航空公司、中国国际航空公司等国内外其他大型航空公司，分析我国南方航
空公司客户奖励计划会计处理存在的不足之处，同时在第第三节中对我国南方航
空公司提出相关改进建议；最后，在第五章中提出结论，并对我国航空公司、会
计准则制定机构和监管机构提出相关建议。本文的研究框架如下图 1所示： 
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图 1：本文的研究框架 
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三、研究方法 
本文所采用的研究方法为文献研究法，通过 FASB 官网、IASB 官网以及我国
财政部会计准则委员会官网搜集相关会计准则并仔细阅读，深入分析国内外相关
准则的规定和演变；通过巨潮资讯网、SEC 官网、香港联交所官网等搜集国内外
大型航空公司年度报告、内部控制自我评价报告并研究国内外大型航空公司客户
奖励计划会计处理现状；通过中国知网等数据库搜集相关文献并认真阅读，最终，
通过对相关准则和会计实务的探讨，结合相关理论，得出研究结论。  
四、创新与不足 
本文的创新之处：首先，通过对国外相关会计准则的梳理，并结合国外航空
公司客户奖励计划案例进行分析，指出国外航空公司对客户奖励计划会计处理中
值得借鉴的地方。然后，对我国会计准则的相关规定进行梳理，并结合南方航空
公司客户奖励计划的会计处理进行分析，研究由于客户奖励计划中业务的多样化
带来的会计问题，并指出南方航空公司客户奖励计划会计处理存在的不足之处，
并对南方航空公司提出了相关建议。最后，对我国航空公司、准则制定机构和监
管机构提出一定建设性建议。 
本文的不足之处：由于笔者无法实地考察南方航空公司和国内外其他大型航
空公司客户奖励计划的执行情况以及对客户奖励计划的会计处理，只能通过航空
官网、航空公司年度报告和其他资料进行分析，可能与实际情况存在一定偏差。
此外，笔者所提出的的一些观点，可能存在偏颇。 
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